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1 Un  ensemble  de  371  bulles  d’époque   sassanide  a  été  découvert   lors  de   fouilles  de
sauvetage  de  2014  sur   le  site  de  Tol-e  Qal‛e   (Fārs  occidental),  dont  75  portent  une
empreinte   d’un   sceau   administratif   de   gouverneur   provincial   (šahrab),   comptable
(āmārgar),  mage   (mowūh)  et   juge  et   intercesseur  des  pauvres   (driyōšān  jādaggōw  ud
dādwar). Certaines permettent d’affiner considérablement les divisions territoriales de
la province de Bišāpur (7 divisions nommées). Les 57 occurrences du toponyme d’Ābād-
Šābuhr  permettent  aussi  aux  A.  de proposer son   identification  avec   le  site  de  Tol-e
Qal‛e, localité qui semble avoir été un centre économique et administratif majeur, voire
la  capitale  du  district  /  canton.  Les  conditions  de   la  mise  au   jour  des  bulles   sont
présentées ainsi que les nouveaux toponymes attestés sur leurs empreintes, dont celui
de Kāzerūn, et d’autres tels que Hišn, Negundaraspān (ou Nigandar-aspān ?) et Yarēz
non  encore  connus  par   les  sources  textuelles  et  qui  représentent  des  cantons  de   la
province   de  Bišāpur.  Autre   fait  notable,   la   découverte  une   bulle   d’un   mowūh  de
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